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أثر استخدام أنموذج التعلم ذي المعنى في تنمية مهارات التواصل 
الرياضي في مجال الرياضيات للصف الأول الثانوي في اليمن 
د. فاطمة يحي الذارحي                اأ.د. علال بن العزمية 
الملخص :
هتتدف هذا البحث اإلى معرفتتة اأثر اأنموذج التعلم ذي المعنى "ا�شتتراتيجية المنظمات المتقدمة" في تنمية 
مهارات التوا�شل الريا�شي في مجال الريا�شيات لل�شف الأول الثانوي في اليمن .  
ولتحقيق هذا الهدف تم بناء اختبار مقايي�س مهارات التوا�شل الريا�شي، وبعد التاأكد من �شدق الأدوات 
وثباتهتتا طبتتق على عينة مكونة من ( 001) تلميتتذة، وتم توزيعها اإلى مجموعتين؛  حيتتث تعر�شت المجموعة 
التجريبية اإلى التدري�س با�شتخدام اأنموذج  التعلم ذي المعنى (ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة)، والمجموعة 
ال�شابطتتة تم تدري�شهتتا بالطربقتتة المعتتتادة ( التقليديتتة)،  كمتتا تم مراعاة تكافتتوؤ المجموعتتتين في التح�شيل 
العلمتتي؛ حيتتث تم تطبيق الختبتتار التح�شيلي القبلي على المجموعتين وقد اأثبتتت تكافوؤ المجموعتين، وقد تم 
ا�شتختتدام البرنامتتج الإح�شائي ( SSPS) في مرحلة تقنين الأدوات واختبتتار الفر�شيات. وتو�شل البحث اإلى 
ما يلي من النتائج؛ حيث تفوقت تلميذات المجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام ا�شراتيجية المنظمات 
المتقدمتتة علتتى تلميذات المجموعتتة ال�شابطة التتتي در�شتتت بالطريقة المعتتتادة في مهارات التوا�شتتل الريا�شي 
المقا�شتتة في هذا البحث، وهي : مهارة معرفة المفتتردات الريا�شية، والتبرير للحلول وال�شتنتاجات الريا�شية، 
ومهارة �شرح العلاقات الريا�شية وتو�شيحها بفهم الآخرين وتمثيل العلاقات ب�شور مختلفة، ومهارة ا�شتخدام 
لغة الريا�شيات للو�شف.
الكلمات المفتاحية :اأنموذج التعلم ذي المعنى، ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة، مهارات التوا�شل الريا�شي.
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The Impact of Using a Meaningful Learning Model in the 
Development of Math Communication Skills for the First Grade 
Secondary School, Yemen
Abstract
The aim of this research was to know the impact of the meaningful learning 
model ,Advanced organizing strategy’ in developing math communication 
skills for the first grade of secondary school in Yemen.
To achieve this goal, a tool was designed to test math communication 
skills. After making sure of the validity and reliability of the test, it was applied 
to a sample of (100) female pupils, who were distributed into two groups; 
the first was the experimental group which was taught by using a meaningful 
learning model (advanced organizing strategy), and the control group which 
was taught by the traditional method. Also, an achievement pre-test of the 
pupils’ competence in the two groups was conducted to make sure they had 
equal competence. The statistical software (SPSS) was used during the design 
phase of the tools and testing of the hypotheses. The study revealed the 
following results: the pupils of the experimental group who were taught using 
the advanced organizing strategy  outperformed the  pupils in the control 
group who were taught using the traditional method. Both the groups were 
taught the math communication skills under question in this research which 
include the skills of knowing math vocabulary, justifying problem solutions 
and math inferences, explaining and clarifying the mathematical relationships 
in others’ understanding, representing the  relations in different ways, and 
the skill of using the Mathematics language for description.
Keywords : A meaningful learning model , Advanced organizing strategy 
, math communication skills.
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المقدمة:
اإن مرحلة  تنمية القدرات والمهارات والمعلومات تتطلب خبرات تعليمية اإن�شائية واإنتاجية، وهذا يتطلب 
فتترة طويلة من الممار�شتتة والتعلم؛ وبالتالي فالمراجعة المنظمة لعنا�شر الموقتتف التعليمي ومتغيراته، وقيا�س 
مهارات الطلاب ُتعّد من الأمور المهمة لتحقيق الأهداف بعيدة المدى. وهذا يتطلب من المعلم اأن ي�شاعد الطلاب 
دائما على ا�شتخدام المهارات والمفردات والمفاهيم التي اكت�شبوها حديثًا في المواقف التعليمية المختلفة.
وقد جاء عن قنديل ( 3991، 31)  اأن (kralC) يرى اأن للربية دورا في مواجهة تحدي  ثورة المعلومات 
وعمليات الت�شال فهي تنمي النزعة الأبي�شتمولوجية لدى اإن�شان الغد؛ بحيث يدرك كيف تعمل اآليات تفكيره، 
وذلتتك بجعلتته واعيًا باأنماط التفكير المختلفة، وذا قدرة علتتى التفاعل مع العوامل الرمزية والملمو�شة دون اأن 
يفقتتد ال�شلتتة التتتي تربط بينهما؛ باأن يكتتون هدف الربية هو خلتتق اإن�شان متميز متم�شتتك بهويته الح�شارية 
وبقيمتته، قتتادر علتتى التوا�شل مع الآخر، ويتقبتتل الواقع المختلف عن واقعتته والراأي المغاير لراأيتته. وقد اأ�شار 
روفائيتتل (1002، 63) اإلى التقريتتر ال�شادر من منظمة اليون�شكو( occinU) حتتول تعليم الريا�شيات للقرن 
الحتتادي والع�شريتتن اإلى بع�س الروؤى الم�شتقبلية لتدري�س الريا�شيات، كذلتتك اأ�شار التقرير ال�شادر عن مجل�س 
البحتتث القومتتي بالوليات المتحدة (CRN) عام (9891م) اإلى الق�شايتتا المتعلقة بم�شتقبل تعليم الريا�شيات 
وكيفيتتة علاجهتتا. اإن الريا�شيات عن�شر حاكم فيما يجري حاليتتًا – وفيما هو متوقع م�شتقبًلا من م�شتحدثات 
علميتتة وتكنولوجيتتة؛ ولذلك فاإن مناهج الريا�شيات وتربوياتها لبد واأن تتجاوب مع معطيات التطور وتخلع 
عنهتتا رداءهتتا التقليدي، فالتلاميذ في حاجتتة اإلى ريا�شيات اأكثر نفعًا في م�شالكهتتم المعي�شية، وي�شهم تعلمها في 
اإعدادهم لمواجهة تحديات الم�شتقبل (عبيد ، 8991، 3  - 4). 
وتنمتتو مهتتارات التوا�شل الريا�شي-  �شاأنها �شاأن كل المعارف-  تدريجيًا؛ بمعنى اأنها تتدرج في النمو، ولذلك 
ينبغي التدرج في �شياغة اأهداف تنميتها وبرامجها بما يتنا�شب مع العمر العقلي، والنمو المعرفي للفرد، فالمهارات 
التتتي يمكن تنميتها في مرحلتتة الرو�شة تختلف قطعًا عنها في المرحلة الثانويتتة، ففي مرحلة الرو�شة ي�شعب 
تنمية مهارات التوا�شل الريا�شي القرائية والكتابية على �شبيل المثال، بينما تعّد هذه المهارات مثالية للنمو في 
المرحلة الثانوية لكتمال الن�شج اللغوي، والإدراك العقلي للمفردات، والقدرة على توظيفها بطريقة منا�شبة 
وموجهة، وعلى الرغم من اأنه ل يمكن و�شع حدود فا�شلة للمهارات التي يمكن تنميتها في مرحلة من المراحل؛ 
اإل اأن التدرج يفر�س نف�شه ليتوافق مع قدرات  المتعلمين وطاقاتهم. 
التعلم ذو المعنى وتنمية مهارات التوا�شل الريا�شي:  
تعتتد نظريتتة التعلم ذي المعنتتى "نظرية اأزوزبل" في التعلم اللفظي ذي المعنى متتن اأبرز النظريات المعرفية 
التتتي �شاهمتتت تطبيقاتها الربويتتة في ت�شهيل تعليم المفاهيم، وتح�شين تعلمها؛ حيث يقتترر "اأوزوبل" اأن الدور 
الأ�شا�شتتي للمعلتتم هتتو اأن يتتزود الطلاب بالمعلومتتات والمعارف الجديتتدة بطريقة تمكنهم من ربط هتتذا المفاهيم 
الجديتتدة ببنيتهتتم المعرفية (عراقي ، 9991 ، 41)، واأثرت "نظرية اأوزوبل" وتطبيقاتها على الربية ب�شفة 
عامة وعلى المناهج وطرق التدري�س ب�شفة خا�شة، ولعل اأبرز تاأثيراتها يكمن في تحويل م�شار عملية التعلم من 
الحفتتظ وال�شتظهتتار اإلى التعلم ذي المعنى، فالنظرية تركز بوؤرة اهتمامها علتتى دور المفاهيم في كفاءة التعلم 
ذي المعنى (النجدي واآخرون،7002، 424).
وترجع نظرية "اأوزوبل" للتعلم اللفظي القائم على المعنى باأ�شولها اإلى عالم علم النف�س المعرفي المعا�شر 
"ديفيد  اأوزوبل" (lebusuA divaD)  الذي حاول من خلال هذه النظرية تف�شير كيف يتعلم الأفراد المادة 
االلفظيتتة المنطوقتتة والمقتتروءة، ويرى "اأوزوبتتل" اأن المتعلتتم ي�شتقبل المعلومتتات ويربطهتتا بالمعرفة والخبرات 
المكت�شبتتة  ال�شابقتتة، وبهذه الطريقة تاأخذ المعلومات ال�شابقة معنى خا�شًا لديه وعلى ذلك؛ فاإن �شرعة التعلم 
وفاعليته تعتمدان على عدة عوامل اأهمها: 
- متتدى ارتباط المعلومات الجديتتدة بالمعلومات ال�شابقة داخل البناء المعرفي للفرد: يرى "اأوزوبل" اأن التعلم 
متتن اأنتتواع الن�شاط العقلتتي المعرفي فيه يتفاعتتل التمثيل المعتترفي الداخلي للمعلومات والختتبرات ال�شابقة 
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والمعلومتتات الجديتتدة، وهتتذا التفاعل هو الذي يوؤثتتر على تعلتتم المعلومات الجديدة؛ وعلتتى ذلك تختلف 
النتائتتج باختتتلاف متتدى ارتباط قتتدرة المتعلم على اإحتتداث ارتباط بتتين المعلومات الجديتتدة والمعلومات 
ال�شابقتتة، فكلمتتا كان الرتباط بينهما ارتباطتتًا حقيقًا ومنطقيًا وذا معنى كان تاأثتتير التعلم ال�شابق على 
التعلتتم اللاحتتق اإيجابيًا، اأمتتا اإذا كان هذا الرتباط تع�شفيتتًا اأو اعتباطيًا وع�شوائيتتًا (yrartibrA) كان 
التعلم اأقل فاعلية واأكثر قابلية للفقد اأو الن�شيان.
- تنظيتتم المعلومتتات وترابطها داخل البنتتاء المعرفي للفرد: يتتوؤدي تنظيم المعلومات وترابطهتتا داخل البناء 
المعتترفي للفتترد اإلى حمايتتة الفكرة الجديدة متتن الفقد والن�شيتتان ال�شريتتع، فالأفكار التي يتتتم تنظيمها 
بو�شعها في علاقة ارتباطية مع الأفكار الأخرى تكون اأقل عر�شة للن�شيان من الأفكار التي تو�شع بمعزل 
عن غيرها من الأفكار (اأبو ريا�س ، 7002 ، 221  - 421).
فاعلية تدري�س الريا�شيات باأنموذج التعلم ذي المعنى "ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة":
لقتتد  اأبتتدت  نتائتتج درا�شتتات عديتتدة قتتام بهتتا  "اأوزوبتتل"  وباحثتتون  اآختترون (  اأبتتو زينتتة  ،7891 )  ، 
(7791,notwaL) فعاليتتة اأنمتتوذج التعلتتم ذي المعنى في الكت�شتتاب والحتفاظ والنتقتتال، وقد تبدت هذه 
الفاعليتتة لتتدى تعليم متتواد درا�شية متنوعتتة وبخا�شة في الدرا�شتتات العلمية والإن�شانية؛ حيتتث ي�شود الكثير 
منهتتا متتن المفاهيم العامتتة والغام�شة، ويبدو اأن هذا الأنمتتوذج  ملائم لتخطيط المناهج والمتتواد الدرا�شية التي 
تنطتتوي علتتى بنيتتة داخلية منطقية ي�شتتار النتقال فيها متتن الأفكار الأكتتثر �شموًل وعموميتتة وتجريدًا اإلى 
الأفتتكار الأقتتل �شموًل وعموميتتة وتجريدًا وحتى الو�شتتول اإلى الحقائق المحتتددة. اإن الم�شكلتتة الرئي�شة التي 
تواجتته المعلتتم  لدى هذا الأنموذج هي م�شكلة اختيتتار وتخطيط المنظمات المتقدمة  التي يقوم عليها التعلم ذي 
المعنتتى اأ�شًلا. فالمنظمتتات متنوعة (�شارحة، مقارنة) وتقتتدم باأ�شكال مختلفة (محا�شتترات، مناق�شات، اأفلام، 
تجتتارب، قتتراءات،...) لتتذا يجب اأن يتوافتتر لدى المعلم خبرات ومهتتارات خا�شة ومحددة تمكنتته من الختبار 
المنظم المتقدم المنا�شب، وتخطيطه وتقديمه بال�شكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه، لذا ي�شتح�شن تدريب 
المعلمتتين علتتى هذه المهتتارات، لتمكنهم  من اختيتتار المنظمات المتقدمتتة وتخطيطها وتعليمهتتا ( ن�شواتي، 1991، 
855).  ويتترى اأوزوبتتل ( lebusuA)  وعبيتتد (4002، 351  - 451) اإّنتته ل يهتتم اأن تقتتدم المتتادة الدرا�شيتتة 
بالعر�تتس المبا�شتتر اأو بطريقة الكت�شاف (علمًا باأنه انتقد طريقة الكت�شاف كثيرًا) ولكن المهم اأن يكون التعلم 
التتذي يكت�شبتته التلميذ ذا معنى لتته (lufgninaeM)، واأن المعلتتم اأو الكتاب المدر�شي يقدمتته بطريقة تجعله 
يح�تتس وي�شتوعتتب معنى ماهو م�شتهدف بتته اأن يتعلمه، واأن المعنى يكت�شب من كون المتعلتتم يعالج المعلومات التي 
تقتتدم اإليه وترتقتتي ببنيته المعرفية؛ بحيث تمتزج المعلومات الجديدة بما�شبتتق اأن تعلمه وتعيد تكوين بنيته 
المعرفية بحيث يزداد معرفة وفهمًا.
وت�شتتير العديد متتن الدرا�شات التي اأجريت با�شتختتدام اأنموذج التعلم ذي المعنتتى "ا�شراتيجية المنظمات 
المتقدمتتة" بفاعليتهتتا على تنمية مهارات علمية تعليمية وتنمية قدرات ريا�شية وعلمية، ومن هذه الدرا�شات 
درا�شة  ال�شادق (0991) ، وقد اأ�شفرت النتائج لهذه الدرا�شة عن تفوق وعلى وجود فروق دالة اإح�شائيًا بين 
متو�شطتتي درجتتات المجموعة التجريبية وال�شابطتتة في الختبار البعدي ل�شالح المجموعتتة التجريبية، وكان 
متتن اأهم التو�شيات لهتتذه الدرا�شة ا�شتختتدام ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة في تدري�تتس مقررات الريا�شيات 
وتدري�س المقررات الدرا�شية الأخرى، ودرا�شة ر�شوان (1002) التي هدفت اإلى التعرف على اأثر اأنموذج منظم 
الختتبرة المتقتتدم لتدري�س وحتتدة حل المعتتادلت والمتباينات في الأعتتداد الحقيقية �شمن متتادة الجبر في علاج 
الأخطتتاء ال�شائعة  لدى تلاميتتذ وتلميذات ال�شف الثالث الإعدادي، واأثبتتتت الدرا�شة اأثر ال�شراتيجية في 
عتتلاج الأخطتتاء ال�شائعة عند حل المعادلت والمتباينات، ودرا�شة ال�شيد(1002) التي هدفت اإلى التعرف على 
اأثر ا�شتخدام ت�شميم تعليمي قائم على تكنولوجيا الهايبرميديا وفق "اأنموذج اأوزوبل" للمنظمات المتقدمة في 
التح�شيل المعرفي وتعلم المهارات العلمية في مقرر تكنولوجيا التعليم لدى طلاب الم�شتوى الثالث بكلية الربية 
جامعتتة عتتين �شم�س، وقد بينت الدرا�شة فاعلية الأنموذج في تنمية المهارات العلمية والتح�شيل المعرفي المرجو 
متتن البحتتث،  ودرا�شتتة ت�شنغ انغ لتتين (2002,niL gnaW gnesT) كما اأ�شفرت نتائجها علتتى فاعلية التعليم 
با�شتخدام المنظمات المتقدمة، ودرا�شة غليون ( 2002) هدفت اإلى التعرف على مدى فاعلية ا�شتخدام اأنموذج 
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"اأوزوبتتل" وطريقتتة الكت�شاف الموجه لتدري�س مادة الكيمياء علتتى التح�شيل ومهارات التفكير العلمي لدى 
طتتلاب ال�شف الثامن من التعليم الأ�شا�شي، وقتتد اأ�شفرت نتائج الدرا�شة فيما يخ�س اأنموذج "اأوزوبل" بفاعلية 
"اأنموذج اأوزوبل" في تنمية مهارات التفكير العلمي والتح�شيل، ودرا�شة ( 4002,nayieP.eeL) التي هدفت 
اإلى اأثر ا�شتخدام �شور الفيديو كمنظمات متقدمة على فهم ال�شتماع، واأظهرت النتائج فاعلية ال�شراتيجية 
في التعلتتم وجتتاء هذا البحث �شمتتن �شل�شلة الدرا�شات العلمية في ا�شتختتدام ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة في 
تنمية مهارات التوا�شل الريا�شي.
المحاور الأ�شا�شية لنظرية التعلم ذي المعنى " نظرية اأوزوبل"
اعتمدت نظرية " اأوزوبل" التعلم ذي المعنى على عدة محاور تمثل المحددات العامة للنظرية ومن هذه المحاور 
ما يلي:
1 - المعنى : ( gninaeM) 
يتترى "اأوزوبتتل" اأن ال�شيء ل يكون له معنى عندما ي�شتثير فينتتا ا�شتجابات مرتبطة باأ�شياء اآخرى، واإنما 
يكتتون لتته معنى عندما يثير �شورة في محتوى الوعي مكافئة لل�شيء بالمثل، واأن المعنى ال�شيكولوجي يتحقق لأي 
مفهتتوم عندمتتا يكون معتتادًل اأو مكافئًا لفكرة موجودة �شلفتتًا في العقل (فطيم والجمتتال،8891، 702 - 802). 
ودرا�شة (772-672, 6991 , ollavaC) التي ترى اأن التعلم ذا المعنى له عدة مميزات منها: 
- ي�شاعتتد علتتى بقتتاء المعلومتتات والأفكار لمتتدة طويلة في العقتتل، ويطور من الأفتتكار والمفاهيم التتتي يكت�شبها 
المتعلمون، كما يعطي دافعية للمتعلمين، ويزيد من كفاءتهم في تعلم المزيد من المعلومات، ويدفعهم للبحث 
عتتن الم�شكلات الجديتتدة من خلال الأ�شئلة والربط الذهني للمعلومات، كما ي�شهم في زيادة ميول المتعلمين 
واتجاهاتهم نحو المادة الدرا�شية ب�شكل اأكثر فعالية. 
- اإذا حتتدث ن�شيتتان للتعلتتم ذي المعنى فاإن المفاهيم الأ�شا�شية تفقد بع�تتس عنا�شرها الفرعية؛ لكن تظل هذه 
المفاهيتتم محتفظتتة بالمعاني الجديدة التي اكت�شبهتتا وبذلك ت�شتمر في اأداء دورهتتا المهم في ت�شهيل دخول 
معلومات جديدة �شمن البنية  المعرفية للمتعلم، ويطرح "اأوزوبل" عدة مميزات للتعلم ذي المعنى منها: 
- ي�شاعتتد علتتى الحتفاظ باأغلتتب المعلومات والأفكار التتتي تعلمها المتعلمون لفرة زمنيتتة طويلة، ويرفع من 
كفاءة المتعلم في حالة ا�شتقبال المعلومات الجديدة.
- ينمتتي المفاهيتتم بطريقة مت�شلة من خلال فهم خريطة المفاهيم �شاملتتة وم�شنفة، وذلك ما اأكدته درا�شات 
عديدة منها درا�شة (م�شطفى ، 8991، 27).
 كما نجد اأن (اأبو زينة ، 3002، 151) اأكد على �شرورة اأن تكون المادة المتعلمة ذات معنى للمتعلم ، اإل اأنه و�شع 
معيارين مهمين لبد من توافرهما في المادة التعليمية حتى تكون ذات معنى : 
المعيتتار الأول : ويتعلتتق بالمعنى المنطقي للمادة الذي يتحدد بمجموعة متتن المفاهيم والعلاقات التي تربط  ӽ
هتتذه المفاهيتتم لتكتتون بنيته منطقية واحتتدة، ويمكن ربطها فيمتتا بعد وبطريقة غتتير ع�شوائية بالأفكار 
والمفاهيم الموجودة ببنية الفرد المعرفية.
المعيتتار الثتتاني : ويتعلق بالمعنتتى ال�شيكولوجي للمادة، وهو عبتتارة عن خبرة �شخ�شيتتة معرفية لدى الفرد  ӽ
تظهتتر عندمتتا تت�شل الرمتتوز والمفاهيم ببع�شهتتا بع�شا، ومن ثتتم ت�شتوعب في البناء المعتترفي الذي يحتوي 
علتتى الخلفية المنا�شبتتة للمادة، ويعني ذلك اأن ظهتتور المعنى ال�شيكولوجي ليعتمد علتتى المادة ذات المعنى 
المنطقي، بل يعتمد على وجود خبرات �شابقة في البناء المعرفي للفرد ترتبط بالمادة التعليمية الجديدة. 
ويذكتتر "اأوزوبتتل" اأن التعلتتم اللفظي هو اأكتتثر اأنماط التعلم في المدرا�تتس؛ ولذا فاإن الهتمتتام بق�شية المعنى في 
التعلم اللفظي ي�شبح له ما يبرره نظريًا وتطبيقيًا، ويبزغ المعنى في وعينا عندما ي�شتثير في هذا الوعي المكافئة 
لتته، مثتتل اأي مفهتتوم ل يكت�شب معنتتاه اإل اإذا كان موجودًا من قبتتل في العقل؛ وعلى �شوء ذلتتك يعرف "اأوزوبل" 
المعنى باأنه: خبرة �شعورية متمايزة بدقة ومحددة بو�شوح تنبثق لدى الفرد حين تتفاعل العلامات والرموز 
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والمفاهيتتم والوظائتتف المرتبطة بم�شمون المعنتتى، ويتم ا�شتيعابها وتمثلها في البناء المعتترفي للفرد (اأبو ريا�س و 
عبد الحق، 7002، 352).
2  - البنية المعرفية اأو البناء المعرفي :
لقتتد اأولى "اأوزوبتتل" اهتمامتتًا خا�شتتًا لمفهتتوم البنيتتة المعرفية عنتتد المتعلم؛ مبينتتًا اأن لكل فتترد ركيزة من 
المعلومتتات والختتبرات ت�شكل ن�شيجًا معرفيًا متميتتزًا يختلف من �شخ�س اإلى اآخر، وهتتذه البنية المعرفية تتميز 
بالثبات والو�شوح والي�شر في المعالجة التي تمثل كركيزة فكرية لتعلم لحق (دحلان ، 3002 ، 53).
ويمكتتن القتتول "باأن كفاية البنيتتة المعرفية وثباتها وو�شوحهتتا وخ�شائ�شها التنظيميتتة وكذلك قابليتها 
للتحويتتل وال�شتدعتتاء، توؤثتتر في دقتتة المعتتاني الجديتتدة وو�شوحها علتتى نحو حا�شم، فتتاإن كانت هتتذه البنية 
وا�شحتتة وثابتتتة ومنظمة على نحو منا�شب وتنطوي علتتى اأفكار ذات علاقة وثيقة بالمتتادة التعليمية مو�شوع 
التعلتتم؛ �شتتكون معاني ومفاهيم جيدة ودقيقة ووا�شحة وثابتة، و�شتحتفظ هذه البنية بكينونتها الم�شتقلة، 
و(توافر بنيتها) اأي قابليتها للا�شتدعاء وال�شتخدام في الأو�شاع المنا�شبة " (بختار ، 6002 ،32  - 42) .
ويق�شتتد بالبينتتة المعرفية تلك النظم اأو الأجهزة التي تحلل المعلومات المتاحتتة لها والتي توؤدي كل الوظائف، 
مثتتل: الإدراك، والرميتتز، والفهم اللغوي، وحل الم�شكلات، والتحكم في ال�شتجابتتة النهائية (اأبو ريا�س، عبد 
الحتتق، 7002، 252). وعلتتى ذلتتك يتترى "اأوزوبتتل" اأن البنية المعرفيتتة تتكون متتن مفاهيم واأفتتكار �شبه ثابتة 
ومنظمتتة بدرجتتة ما في وعتتي المتعلم اأو �شعوره، ويفر�تتس اأن طبيعة هذا التنظيتتم ذو طبيعة هرمية متدرجة 
تكون فيها المفاهيم والأفكار والق�شايا الأكثر �شموًل اأو عمومية في القمة، والمفاهيم الأكثر تخ�ش�شًا اأو نوعية 
في القاعتتدة ( 8791,la& lebusuA)، وي�شيركليفتتورد (1891,droffilC) اإلى اأن دور البنيتتة المعرفيتتة في 
التعلم المعرفي يبدو من خلال : 
- اإعطاء الفكرة اأو المادة الجديدة معنى اإ�شافيًا يتحدد في �شوء خ�شائ�س البنية المعرفية. 
- تخفي�س احتمالية فقدان اأو ن�شيان الفكرة الجديدة عن طريق ارتباطها بغيرها. 
- جعتتل الفكتترة اأو المادة الجديتتدة اأكثر قابلية للا�شرجاع عندما ت�شبح جزءًا متتن المحتوى الدائم المعرفي 
للفرد (اأبو ريا�س و عبد الحق، 7002، 252).  
3 - طبيعة العلاقات التي تن�شاأ بين المعلومات ال�شابقة والمعلومات الجديدة :
تاأختتذ العلاقة التي تن�شاأ بين المعلومات ال�شابقة والمعلومات الجديدة عدة اأ�شكال اأو �شور تتوقف عليها درجة 
فاعلية التعلم اأو ال�شور التي تاأخذها هذه العلاقة يمكن اأن تكون : 
اأ- علاقتتة توافقية : اأطلق عليها "اأوزوبل" التعلم التوافقي (gninraeL lairotanibmoC)، ويقوم هذا 
النمط من التعلم عندما يتعين تعلم مبداأ جديد ي�شعب اإيجاد ارتباط بينه وبين غيره من المفاهيم الماثلة 
في البنتتاء المعرفي للفتترد؛ �شواء اأكان ذلك في م�شتتتوى اأكثر عموميتتة (gninraeL etanidrobuS)  من 
الخا�س على العام ( اأزرق – اأخ�شر – اأحمر- ........) حيث تندرج تحت مفهوم اللون اأو الألوان اأو اأقل 
عمومية من العام اإلى الخا�س. 
ب- علاقتتة التكامل (pisnoitaleR evitargetnI): وتكون هذه العلاقة عندما يقوم المتعلم باإحداث نوع 
متتن التكامل بتتين المعلومات ال�شابقة والمعلومتتات الجديدة، بحيث ي�شبح البناء المعتترفي للفرد اأكثر تكامًلا 
ونمتتوًا وتطتتورًا، ويحدث هذا بالن�شبة لكل فرع اأو مجتتال من مجالت المعرفة اأو مادة اأو مقرر من المقررات 
الدرا�شية.
جتتت-  علاقتتة ارتباطيتتة ( evitalerroC pihsnoitaleR): وتعني وجود ارتباط بتتين المعلومات ال�شابقة 
والمعلومتتات الجديتتدة، مثل: العلاقتتات التي تن�شاأ بين العلوم المختلفة مع بع�شهتتا (اأبو ريا�س و عبد الحق، 
7002، 352). كمتتا نوؤكتتد من ختتلال ما �شبق اأن التعلتتم ذا المعنى يجب اأن يبداأ متتن المفاهيم الأكثر �شموًل 
وعموميتتة، ويتجتته اإلى المعلومتتات ذات ال�شلة بالتفا�شيل والجزئيتتات اأو الأكثر تخ�شي�شتتًا، واأن اأي تعلم 
جديد يكت�شبه المتعلم يكون عديم الفائدة مالم يتم دمجه في البناء المعرفي به، فعملية دمج الخبرات معًا 
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ي�شاعتتد المتعلتتم على تحقيق التعلم ذي المعنى؛ الأمر الذي ي�شاعد علتتى الحتفاظ به لفرة اأطول، ونقل 
اأثتتره اإلى مواقف جديدة، ولكي ي�شتطيع المعلم تحقيق هذا النوع من التعلم يرى "اأوزوبل" ال�شتعانة بما 
اأ�شماه المنظمات المتقدمة. 
ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة (الم�شبقة اأو التمهيدية ): (srezinagrO ecnavdA) 
ت�شتند المنظمات المتقدمة في فل�شفتها النظرية على اأفكار ومبادئ نظرية "اأوزوبل"  في التعلم ذي المعنى؛ 
حيتتث يعتتد مفهوم المنظمتتات المتقدمة من المفاهيم المهمتتة والأ�شا�شيتتة في نظرية "اأوزوبل" للتعلتتم القائم على 
المعنتتى، فهتتو يتترى اأن الفتترد يولد ولديه بنيتتة معرفية متمايتتزة وغير وا�شحتتة المعالم، ثم تتمايتتز ت�شنيفات 
هتتذه البنيتتة وتزداد و�شوحًا با�شتختتدام اأ�شاليب تربوية تي�شر عملية تنظيم المفاهيتتم والمعارف الجديدة مع 
المفاهيتتم والمعتتارف ال�شابقتتة والمتوافتترة في بنيته المعرفيتتة، ويتم هذا التي�شتتير با�شتخدام المنظمتتات المتقدمة 
التتتي هي بمثابتتة الج�شر الذي يربتتط المفاهيم والمعتتارف الجديدة بركيزتهتتا الأ�شا�شية الملائمتتة �شمن بنيته 
المعرفيتتة (هطيتتف، 9002، 09). وتعرف "باأنها عبارة عن مجموعة من الأفكار التي يقدمها المعلم، وتكون على 
درجتتة عاليتتة متتن التجريد والعمومية؛ بحيتتث ت�شتوعب مو�شوعًا معينتتًا " (اأبو ريا�تتس ، 7002، 121)، و"هي 
�شيغتتة �شفوية اأو تحريرية تقدم قبل المادة المتتراد تعلمها، وتكون على درجة عالية من التجريد والعمومية" 
(خطابية ، 1102 ،972) . 
وتتمايتتز المنظمتتات الم�شبقتتة اأو التمهيديتتة في نمطين، همتتا : نمط المنظمتتات ال�شارحة، ونمتتط المنظمات 
المقارنة، ويميز "اأوزوبل" بين هذين النمطين من المنظمات الم�شبقة على النحو الآتي : 
- نمط المنظمات ال�شارحة (srezinagrO ecnavdA evitanalpxE)
وي�شتختتدم هتتذا النمط حين تكون المتتادة المراد تعلمها جديدة تمامًا وغير ماألوفتتة للمتعلم؛ تزود المتعلم ببناء 
ت�شوري لمو�شوع التعلم بحيث يمكن ربطة بتفا�شيل ذلك المو�شوع. 
- نمط المنظمات المقارنة (srezinagrO ecnavdA evitarapmoC) 
وي�شتخدم هذا النمط حين تكون المادة مو�شوع التعلم ماألوفة للمتعلم، ومن خ�شائ�س هذا النمط: 
 ي�شاعد المتعلم على اإيجاد تكامل بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم الم�شابهة لها في البناء المعرفي للفرد. ӽ
 ت�شاعد المتعلم على التمييز بين الأفكار الجديدة والأفكار القديمة الموجودة في بنائه المعرفي.  ӽ
- التلقي وال�شتقبال (noitpeseR) : هو ا�شتقبال المتعلم لمعلومات مرتبطة م�شاغة في مادة لفظية مقروءة 
اأو م�شموعة اأومرئية. 
- الكت�شاف (yrevocsiD): هو اكت�شاف المتعلم لما بين المفاهيم اأو الأفكار من علاقات اأو م�شامين اأو ت�شمينات 
وا�شتخلا�تتس المعتتاني اأو الأفكار متتن علاقات اأو م�شامتتين اأو ت�شمينات. وا�شتخلا�س المعتتاني اأو النتائج اعتمادًا 
على اأ�شلوبه الخا�س وب�شورة م�شتقلة  (yltnednepednI)  (اأبو ريا�س و عبد الحق ، 7002، -452 552) .
ونرى اأن هذا الأنموذج ي�شاعد في ربط مادة الريا�شيات بالحياة العملية ورفع م�شتوى الفهم وتح�شين اتجاهات 
المتعلمتتين نحو المتتادة، وي�شاعد في تنمية مهتتارات تعليمية مهمة، وتعليم القتتدرات النقدية كالتفكير في تحليل 
الم�شكلات الحياتية، وزيادة القدرة على تطبيق المعارف في مواقف جديدة ، كما يحقق جميع الأهداف المرجوة 
لتعليتتم الريا�شيتتات للمعلم، ويحقق احتياجات المتعلمين، ويقوم على تاأ�شي�تتس فهم عميق للمفاهيم الريا�شية، 
كمتتا ي�شاعتتد في التوا�شتتل الريا�شي بتتين المتعلمين واأقرانهتتم، ويقوم على توفتتير مواقف للمتعلمتتين ت�شاعدهم 
علتتى تطويتتر قدراتهم، ويحقق الأنمتتوذج تنمية اتجاهات اإيجابيتتة نحو مادة الريا�شيات متتن خلال التفاعل 
الإيجابتتي متتع المتتادة العلمية ومتتع المعلم والمتعلمتتين، وزيادة حما�تتس المتعلمين، ويحقق الأنمتتوذج مجموعة من 
اأنماط التعلم من تعلم ذاتي، وتعلم بالكت�شاف، وبالتالي يحقق بيئة مدر�شية م�شتقبلية. ويت�شح مما �شبق اأن 
التوا�شتتل الريا�شتتي يوؤدي دورًا حيويًا في تعليم الريا�شيات وتعلمتته، حيث يحتاج التلاميذ اإلى تكامل وتف�شير 
وتبريتتر اأفكارهم وحلولهم �شفهيًا وكتابيًا، والتوا�شتتل يدفعهم للتفكير في ماهية المفاهيم والعمليات الريا�شية 
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ومدلولتهتتا، والتتذي ينتج عنه عتتادة فهم اأو�شح واأعمتتق للاأفكار الريا�شيتتة؛ اأ�شف لذلتتك اأن تنمية التوا�شل 
الريا�شتتي لتتدى التلاميتتذ ي�شجعهم علتتى الدخول في حتتوارات تفاعلية حتتول مو�شوعات الريا�شيتتات، وبذلك 
تتعتتدد طتترق تو�شيل الأفكار الريا�شية بينهم وبين زملائهم ومعلميهتتم؛ الأمر الذي ينمي تفكيرهم الريا�شي، 
ويزيتتد متتن قابليتهم لتعلتتم الريا�شيات، وي�شهتتم في فك التعقيد المرتبط بتتين فكر العديد متتن التلاميذ وتعلم 
الريا�شيتتات ومفاهيمهتتا وتجريداتهتتا، وهتتذه الأهمية ت�شتتير اإلى �شرورة حتتث معلمي الريا�شيتتات على تهيئة 
الفر�تتس لتلاميذهتتم لتنميتتة التوا�شل الريا�شتتي اأثناء عمليتي التعلتتم والتقويم با�شتخدام مهتتارات التوا�شل 
المختلفة والمتنوعة.
2– تنمية  مهارات  التوا�شل  الريا�شي: 
ي�شتتير لبتتان و�ش�شتتران (51,9891,narhcS&nappaL )اإلى اأن التوا�شل الريا�شي يت�شمتتن قدرة التلميذ 
علتتى القراءة والكتابتتة وال�شتماع والتحدث والتمثيل حول الأفكار والعلاقتتات الريا�شية؛ م�شتخدمًا في ذلك 
لغة الريا�شيات المقروءة والمكتوبة وفهمها وتو�شيحها للاآخرين.
ويت�شمتتن معيتتار التوا�شل الريا�شي بح�شب المجل�س الوطني لمعلمتتي الريا�شيات في الوليات المتحدة الأمريكية 
(06P,0002,MTCN) اأن يتمكن التلاميذ من:
1  - تنظيم التفكير الريا�شي من خلال عمليات الت�شال المختلفة وتعزيزه. 
2  - اإي�شال الأفكار الريا�شية بطريقة مرابطة ووا�شحة اإلى زملائهم ومعلميهم والآخرين.
3 - تحليل حلول الآخرين الريا�شية وا�شراتيجيات تفكيرهم وتقويمها.
ا�شتختتدام لغتتة الريا�شيات للتعبير عن الأفكار الريا�شية بدقة، ويعنتتي التوا�شل الريا�شي: قدرة المتعلم على 
ا�شتختتدام لغة الريا�شيتتات (scitamehtaM fo egaugnaL) بما تحويه من رمتتوز وم�شطلحات وتعبيرات 
للتعبير عن الأفكار والعلاقات وفهمها وتو�شيحها للاآخرين.
وتعتتد المهتتارات باأنواعها اإحدى جوانب التعلم الأ�شا�شية في تدري�س المقتتررات الدرا�شية المختلفة ب�شفة عامة، 
وفي الريا�شيتتات ب�شفتتة خا�شة؛ حيتتث اإّن اكت�شاب المهارات الريا�شية يعد هدفًا رئي�شتتا من اأهداف تعلمها؛ فهي 
ت�شاعتتد المتعلتتم على فهم الأفتتكار والمفاهيم،والبنية الريا�شيتتة (الوكيل ومتتراد ،  6002) ول تقت�شر المهارات 
الريا�شيتتة علتتى مهارات العتتد واإجراء العملية الح�شابية؛ بتتل ظهر الهتمام بمهتتارات التوا�شل الريا�شي منذ 
�شتتدور وثيقة م�شتويات المنهج والتقويم عن المجل�تتس القومي الأمريكي لمعلمي الريا�شيات  (9891,MTCN)، 
وتتعتتدد اأ�شتتكال التوا�شتتل الريا�شي اإلى: ال�شتمتتاع، والقراءة، والتحتتدث، والكتابة، والتمثيتتل؛ وذلك ح�شب 
ت�شنيتتف المجل�س القومي لمعلمتتي الريا�شيات (0002,MTCN) اإذ يتم في التوا�شتتل الريا�شي توظيف مهارات 
اللغة من حيث: القراءة، والكتابة، والتحدث، وال�شتماع، بالإ�شافة اإلى مهارة الرجمة الريا�شية با�شتخدام 
لغتتة الريا�شيتتات المقروءة والمكتوبة؛ الأمر التتذي ي�شاعد الطلاب على فهم الريا�شيتتات وتوظيفها في المواقف 
الريا�شية والحياتية (الرفاعي ، 1002 ، 56) .
ومن هنا جاءت �شرورة توعية معلمي الريا�شيات باأهمية توظيف الأن�شطة المعنية بتنمية التوا�شل الريا�شي 
الم�شمنتتة في المقتتررات المطتتورة ب�شكل م�شتمر، مع توفير الجتتو النف�شي الآمن كي يتمكن الطتتلاب من التعبير عن 
اإجاباتهم دون تردد العناية بتنمية مهارات التوا�شل الريا�شي لدى الطلاب في المراحل المختلفة اأثناء عملية 
التعليم، وتدريب معلمي الريا�شيات على ت�شميم اختبارات لقيا�س مهارات التوا�شل الريا�شي بمراحل التعليم 
المختلفتتة، مع �شتترورة الركيز في برامج تدريب المعلمين اأثناء الخدمة على اإك�شابهم مهارات ا�شتخدام اأ�شاليب 
التدري�س التي ت�شاعد على تنمية التوا�شل الريا�شي ومهاراته لدى التلاميذ.
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1  -  2 - اأ- مهارة معرفة المفردات الريا�شية :
في هذه المهارة يتم تنمية مهارات تذكر التلميذ المفاهيم والم�شطلحات الريا�شية الم�شتخدمة، فقد اأ�شار قنديل 
والإمتتام (7991، 811) اإلى اأ�شلتتوب من اأ�شاليب تنمية مهتتارات التوا�شل الريا�شي وهو المدخل اللغوي، ويق�شد 
بتته تهيئة مواقف تعليميتتة تتيح للتلميذ فر�شًا ل�شتخدام اأن�شطة القتتراءة والكتابة وال�شتماع كاأدوات لفهم 
الن�شو�تتس الريا�شيتتة، وو�شائتتل للتعبير عتتن الأفكار التتتي تكونت لديه حتتول المفاهيم والعلاقتتات الريا�شية، 
وبذلك فاإن هذا المدخل يوظف م�شتويات اللغة الأربعة في التوا�شل الريا�شي، كالتالي: 
- القراءة مع الفهم لن�شو�س ريا�شية من الكتاب المدر�شي �شواء اأكانت ن�شو�شًا لفظية اأم رمزية.
- الكتابة بلغة الريا�شيات حول ما يقراأه التلميذ اأو فكرة اأو مو�شوع اآخر يختاره المعلم.
- التحدث بلغة الريا�شيات من خلال المناق�شات ال�شفية والتعبير عن الأفكار التي يقراأها التلميذ اأو ي�شتمع 
لها من المعلم والزملاء.
- ال�شتماع مع الفهم اإلى المعلم اأثناء ال�شرح اأو اإلى الزملاء اأثناء النقا�س.
وقتتد اأ�شتتار بتتدوي (7002 ) اإلى اأن ي�شتختتدم التلميتتذ م�شطلحتتات وكلمتتات الريا�شيتتات القائمة علتتى البنية 
المعرفية ال�شابقة (تعلم ذي معنى) وذلك: 
- اأن يتمثتتل التلميتتذ الأفتتكار الريا�شيتتة المتنوعتتة ويربطها، مثتتل: ال�شور، والكلمتتات، والأعتتداد، والرموز، 
والجداول، والأ�شكال الهند�شية، والنماذج، والر�شوم البيانية. 
- اأن يفهتتم التلميتتذ الريا�شيات من خلال قراءة  ن�شو�س عن الريا�شيات ويو�شح ذلك للاآخرين، وال�شلوكيات 
المحتتددة في هتتذه  المهتتارة  تتمثل في معرفتتة التلميذ لمفردات لغتتة الريا�شيات من رموز واألفتتاظ، واأن يعلل 
اختياره معلومات ريا�شية تنا�شب موقف اأو فكرة ريا�شية. 
واأ�شار عي�شوي والمنير( 8002 ، 85 ) اإلى اأن مهارات التوا�شل الريا�شي تدعم نمو المفاهيم والمهارات الريا�شية 
ومهتتارات اأخرى متنوعة لدى المتعلمين، مثل المهارات الجتماعية، ومهارات حل الم�شكلات الريا�شية، والمفاهيم 
الريا�شية، والتفكير الإبداعي، والقدرة على الحل البتكاري للم�شكلات، هذا اإلى جانب اأن للتوا�شل الريا�شي 
دورًا مهمتتًا في م�شاعتتدة التلاميتتذ علتتى تكوين روابتتط بين ملاحظاتهتتم ال�شكليتتة والح�شية ولغتتة الريا�شيات 
ورموزها المجردة، وفي م�شاعدتهم على تكوين ارتباطات �شرورية ومهمة بين التمثيلات الفيزيقية، والب�شرية، 
والبيانية، والرمزية، واللفظية، والذهنية للاأفكار الريا�شية.
1 -  2 - ب - مهتتارة �شتترح الأفتتكار الريا�شية وتو�شيحها بفهم للاآخريتتن وتمثيل العلاقات والتعبير 
عنها: 
التوا�شتتل جانب اأ�شا�شي متتن جوانب تعليم الريا�شيات وتعلمها، فالطريق للم�شاركتتة في الأفكار وفهمها بو�شوح 
يتتتم متتن ختتلال التوا�شل، كما اأنه ي�شاعتتد اأي�شًا على بناء المعنتتى للاأفكار المجردة؛ حيث ت�شبتتح ماألوفة لجميع 
النا�س؛ فالتلاميذ يتعلمون اأن يكونوا وا�شحين ولديهم و�شائل الإقناع القائم على المنطق، وال�شتماع للاآخرين 
يجعلهتتم اأكتتثر قدرة على فهمهم، والمناق�شتتات حول الأفكار الريا�شية من وجهات نظتتر متعددة ي�شاعدهم على 
جعل تفكيرهم اأكثر دقة في العمل والعلاقات والروابط بينها (مراد والوكيل ، 6002، 331) .
وفي هذه المهارة يتم تنمية مهارات �شرح العلاقات والأفكار والمفاهيم والم�شطلحات الريا�شية الم�شتخدمة بفهم 
للاآخريتتن، وتعتتد عملية ترجمة الأفتتكار وتحويل �شورها واحدة متتن المهارات التي تي�شر علتتى العقل الب�شري 
التفاعتتل متتع م�شتويات مختلفة من الآراء والأفتتكار والمفاهيم، التي قد يوؤدي تعقيدهتتا اإلى عجز الإن�شان عن 
فهمها اأو اإدراك اأبعادها؛ فيلجاأ اإلى ترجمتها ل�شور اأخرى تي�شر عليه هذه العملية،  ومنها:  
- اأن ي�شرح اإجراءات حل الم�شكلة للاآخرين،  وهذه الفكرة ال�شابقة في مجملها ت�شير اإلى المق�شود من التمثيل 
الريا�شتتي، والذي يعني اإعادة تقديم اأو ترجمة الفكرة الريا�شية بارودي( 701,3991,ydooraB) . 
وتعد المهارات التالية من التمثيلات المختلفة للعلاقات الريا�شية المختلفة :
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- اأن يرجتتم الن�شو�تتس الريا�شية من اأحد اأ�شكال التعبتتير الريا�شي ( كلمات – وجداول – و�شكل هند�شي – 
وتمثيل بياني).
- اأن يتعرف على ال�شياغات المتكافئة لنف�س الن�س الريا�شي . 
يعنتتي التمثيتتل الريا�شتتي اإعتتادة تقديم اأو ترجمة الفكتترة الريا�شيتتة اأو الم�شكلة في �شورة اأختترى، اأو في �شكل 
جديد مما قد ي�شاعد على فهم هذه الفكرة اأو الهتداء ل�شراتيجية منا�شبة لحل الم�شكلة، ويمكن اأن يتطلب 
التمثيتتل تحليتتل منطقتتي؛ ولذلك يكون متتن المفيد م�شاركتتة التلاميذ في هتتذه العملية مما ي�شاعتتد على معرفة 
المفاهيم بارودي(701 ,9991 , ydooraB) .
ويعد التمثيل بمثابة القلب من الج�شد بالن�شبة لدرا�شة الريا�شيات، فالتلاميذ باإمكانهم تطوير وتعميق فهمهم 
للمفاهيتتم الريا�شية؛ وذلتتك عندما يقومون بابتكار الأ�شتتكال المتنوعة ومقارنتهتتا وا�شتخدامها من التمثيلات 
الريا�شية، مثل: ال�شور، والأ�شكال، والخرائط، والر�شوم البيانية، والجداول، والرجمة، والمعالجة الرمزية، 
ومثل هذه التمثيلات ت�شاعد التلاميذ على توا�شل تفكيرهم الريا�شي (عفيفي،  83،8002).
وت�شير محبات اأبو عميرة ( 6991، 611) اإلى اأن اإعطاء التلاميذ الفر�شة لفهم المفاهيم الريا�شية وا�شتيعاب 
متتا تت�شمنه من معاِن ثم التعبير بلغتتة يفهمونها، ويمكن ترجمتها اإلى علاقات رمزية، وتمثيلها باأ�شكال بح�شب 
طبيعتهتتا؛ �شيتتوؤدي ذلتتك اإلى زيتتادة تح�شيلهتتم في الريا�شيتتات) وقتتد اأو�شى اتحتتاد الريا�شيتتات في نيوجر�شي 
(7991,yesrejweN) ب�شتترورة اأن ي�شتطيتتع التلاميتتذ الت�شال ريا�شيتتًا من خلال فهم العلاقتتات والأفكار، 
وحتتث معلمتتي الريا�شيات اأن يهيئتتوا لتلاميذهم الفر�س لتنمية مهتتارات التوا�شل الريا�شتتي (عفيفي، 8002، 
61). كما ي�شير المركز القومي لمعلمي الريا�شيات( 0002,MTCN) اإلى اأنه يتطلب من التلميذ لتحقيق المهارة 
اأن يكون قادرًا على: 
-  تنظيم التفكير الريا�شي، وتمثيل المواقف والعلاقات الريا�شية ب�شور مختلفة:
 يتعرف على ال�شياغات المتكافئة لنف�س الن�س الريا�شي. ӽ
 يعبر عن الأفكار الريا�شية ب�شور كتابية و�شفوية. ӽ
 يعبر عن التعميمات الريا�شية التي يتم اكت�شافها من خلال ال�شتقراء. ӽ
 يرجتتم الن�شو�تتس الريا�شية من اأحد اأ�شكال التعبتتير الريا�شي ( كلمات – وجدول – وتمثيل بياني - ..)  ӽ
اإلى �شكل اآخر من اأ�شكاله.
وو�شح الرفاعي ( 1002، 01) اأنه ينبغي اأن ينمى عند التلميذ المهارات التالية: 
 قدرة التلميذ على �شرح الأفكار والعلاقات الريا�شية وتو�شيحها بفهم للاآخرين. ӽ
 اإعطاء اأمثلة �شحيحة لمفاهيم اأو اأفكار ريا�شية . ӽ
 عمل تبرير ريا�شي للحلول وللا�شتنتاجات الريا�شية. ӽ
 تمثيل المواقف والعلاقات الريا�شية ب�شور مختلفة. ӽ
1  -  2  - جت - مهارة ا�شتخدام لغة الريا�شيات للو�شف:  
وُتعد القدرة على قراءة لغة الريا�شيات قراءة �شليمة و�شحيحة، وفهم دللة الرموز والم�شطلحات والأ�شكال، 
واإدارك معنى ال�شيغ الريا�شية من اأهم مقومات التعليم الجيد للريا�شيات، وهذا يتطلب جهدًا من المعلم ومهارة 
متتن التلميتتذ؛ اإذ اإن لغة الريا�شيات لها خ�شو�شياتها التي تميزها، كما اأن القراءة الجيدة للريا�شيات تزيد من 
دافعية التلاميذ لتعلمها (عفيفي،8002، 63). واأكد المجل�س القومي لمعلمي الريا�شيات ( 5,0002,MTCN ) 
�شرورة خلق بيئة ُتمكن المتعلمين من تح�شين قدراتهم على التعبير عن اأفكارهم ومناق�شتها، وتعلم ال�شتماع اإلى 
اأفتتكار الآخرين، وتقديم نقد بناء وتلخي�س اكت�شافاتهم، والم�شاركتتة با�شراتيجيات للحل وتلخي�س البيانات 
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التتتي جمعوها، كمتتا ت�شاعد مهارة التحدث التلاميتتذ على اكت�شاف روابط متعددة بتتين المو�شوعات الريا�شية، 
وو�شتتع اإ�شهاماتهتتم باأ�شلوبهتتم الخا�س، وال�شتمتتاع الجيد لبع�شهم، كمتتا ُت�شاعد المعلم على الوقتتوف دائمًا على 
م�شتوى تلاميذه، اإلى جانب اإيجاد نوع من التعاون بين بع�شهم بع�شا ومع المعلم للتو�شل للاأفكار النهائية.    
الجدول (1): قائمة مهارات التوا�ضل الريا�ضي التي اعتمدها هذا البحث
�شكل التوا�شل الريا�شيال�شلوكيات المحددةمهارات التوا�شل الريا�شي
1 - معرفة المفردات الريا�ضية 
والتبرير للحلول والا�ضتنتاجات
- معرفة التلميذ لمفردات لغة الريا�ضيات من 
رموز واألفاظ .
- اأن يعلل اختياره لمعلومات ريا�ضية تنا�ضب 
موقفا اأو فكرة ريا�ضية .
 التحدث ، الا�ضتماع ، القراءة
، التمثيل
2 - �ضرح الاأفكار الريا�ضية 
وتو�ضيحها بفهم للآخرين 
وتمثيل العلقات ب�ضور مختلفة
- اأن يذكر المفاهيم والم�ضطلحات الريا�ضية 
الم�ضتخدمة.
- اأن ي�ضرح اإجراءات حل م�ضكلة للآخرين .
- اأن يترجم الن�ضو�ص الريا�ضية من اأحد اأ�ضكال 
التعبير الريا�ضي (كلمات – جداول – �ضكل 
هند�ضي – تمثيل بياني).
- اأن يتعرف على ال�ضياغات المتكافئة لنف�ص 
الن�ص الريا�ضي .
 الكتابة ، التحدث ، الا�ضتماع،
القراءة ، التمثيل
3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات 
للو�ضف
- اأن ي�ضف �ضكل هند�ضي بطريقة �ضحيحة 
للآخرين .
- اأن يعبر عن العلقات والاأفكار المت�ضمنة في 
�ضكل هند�ضي اأو بياني .
 التحدث ، الا�ضتماع ، الكتابة ،
القراءة ، التمثيل
فرضيات البحث :
- ل توجتتد فتتروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتتتوى (50.0) في متو�شطات مهارات التوا�شتتل الريا�شي بالتعلم ذي 
المعنى (تلميذات ال�شف الأول الثانوي في اليمن اأنموذجًا) بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
ويتفرع منها الفر�شيات الفرعية : 
- ل توجتتد فتتروق دالتتة اإح�شائيتتًا عنتتد م�شتتتوى (50.0) في متو�شطتتات مهتتارة معرفتتة المفتتردات الريا�شية 
والتبريتتر للحلتتول وال�شتنتاجتتات با�شتختتدام التعلتتم ذي المعنى (ا�شراتيجيتتة المنظمتتات المتقدمة) في 
اختبار التوا�شل الريا�شي بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
- لتوجتتد فتتروق دالتتة اإح�شائيتتًا عنتتد م�شتتتوى (50.0) في متو�شطتتات مهتتارة تنميتتة مهتتارة �شتترح الأفكار 
الريا�شية وتو�شيحها بفهم للاآخرين وتمثيل العلاقات والتعبير عنها با�شتخدام اأنموذج التعلم ذي المعنى 
(ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة)  في اختبار التوا�شل الريا�شي بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
- ل توجتتد فتتروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0) في متو�شطات مهارة ا�شتخدام لغة الريا�شيات للو�شف 
با�شتختتدام اأنموذج التعلم ذي المعنى (ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة) في اختبار التوا�شل الريا�شي بين 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
مصطلحات البحث :
التوا�شتتل  الريا�شتتي  :  (yllacitamehtaM   noitacinummoC)  :  يعرفتته  المجل�تتس  القومتتي  لمعلمتتي 
الريا�شيتتات بالوليتتات المتحتتدة الأمريكيتتة ( 412,9891,MTCM) على اأنتته "قدرة الفرد علتتى ا�شتخدام 
مفتتردات ورمتتوز ريا�شيتتة وبنيتهتتا في التعبير عن الأفتتكار والعلاقات وفهمهتتا"، وعرفه بتتارودي( ,ydooraB 
3,3991) "باأنه قدرة المتعلم على ا�شتخدام لغة الريا�شيات بما تحويه من تعبيرات ورموز وم�شطلحات للتعبير 
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عن الأفكار والعلاقات وفهمها وتو�شيحها للاآخرين".
مهتتارات التوا�شل الريا�شي : لقد حتتدد المجل�س القومي لمعلمي الريا�شيات (16,0002,MTCN) اأربع مهارات 
اأ�شا�شية للتوا�شل الريا�شي، هي: 
- تنظيتتم التفكتتير الريا�شتتي، ونقتتل العبتتارات الريا�شيتتة ب�شتتكل وا�شتتح للاآخريتتن، وتحليتتل وتقتتويم الحلول 
والمناق�شتتات الريا�شيتتة المقدمة من قبل الآخريتتن، وا�شتخدام اللغة الريا�شية للتعبير عتتن الأفكار الريا�شية 
بدقة.  
اأنموذج التعلم ذي المعنى (اأنموذج اأوزوبل) : "هو ذلك الأنموذج الذي يبداأ بمنظم متقدم، ويكمل بتقديم مادة 
تعليميتتة مت�شل�شلتتة مفاهيميًا ويطبق هذا الأنموذج مبتتداأي التمايز التدريجي (التفا�شتتل المتوالي) والتوفيق 
التكاملتتي، حيتتث يبداأ هتتذا الأنموذج بطرح المفاهيم والأفتتكار الأكثر �شموًل ثم تقتتديم المفاهيم الأقل �شموًل 
بعد ذلك (مازن ، 3991 ،75).
ا�شراتيجية المنظمات المتقدمة: هي مواد تاأتي في المقدمة، وتعر�س على الطلاب على م�شتوى عاٍل من التعميم 
والتجريتتد وال�شموليتتة بالن�شبة للمهام التعليميتتة التالية، وعندما ي�شكل المنظم بطريقتتة �شحيحة، وعندما 
ي�شتقبلتته الطلاب بطريقتتة لها معنى عندهم، فاإنه ي�شاعتتد الطلاب على تنمية بنياتهتتم العقلية وتعاونهم في 
فهتتم المتتادة التعليميتتة الجديتتدة، وتكاملها مع المتتواد الأخرى التي �شبتتق اأن تعلمها في نف�س المجتتال (فريدريك 
.بتتل.8791، 78)، وتعتترف باأنهتتا مقدمتتات تمهيدية �شاملتتة اأكثر تجريتتدًا وعمومية من المادة المتتراد تعلمها في 
بداية الموقف التعليمي، وتكون بعبارات ماألوفة للمتعلم ومت�شلة بالأفكار الموجودة في بنيته المعرفية وبالمهمة 
التعليمية، والهدف فيها ت�شهيل التعلم ذي المعنى (ال�شليتي ، 8002، 773). 
إجراءات البحث:
اأ- الأدوات 
- دليل المعلم (بالتعلم ذي المعنى) 
قتتام الباحثتتان باإعتتداد دليتتل المعلتتم، ويت�شمتتن الخطتتط التدري�شيتتة با�شتختتدام اأنمتتوذج التعلتتم ذي المعنتتى 
(ا�شراتيجيتتة المنظمتتات المتقدمتتة)، وت�شمن الدليل مقدمة عامتتة، وفل�شفة التعلتتم ذي المعنى (ا�شراتيجية 
المنظمتتات المتقدمتتة)، واأهميتها، واإر�شادات عامة للمعلتتم ت�شاعد في تدري�س الوحتتدة، وتم تق�شم الوحدة اإلى 
مو�شوعتتات، وتحديد الأهتتداف الخا�شة لكل مو�شوع، والتوزيتتع الزمني للمو�شوعات، وتحديتتد المواد وو�شائل 
التدري�تتس، وخطتتوات �شير التدري�تتس وفق ا�شراتيجية المنظمتتات المتقدمة، وتم عر�تتس الدليل على مجموعة 
متتن الخت�شا�شيتتين في مناهج وطرائتتق التدري�س وعلم النف�س الربتتوي ومدر�شي مادة الريا�شيتتات للتاأكد من 
�شلاحيته، وقدم المحكمون بع�س الملاحظات تم ال�شتفادة منها في اإعادة �شياغة الدليل.
- اأن�شطة التلميذة 
 تم اإعتتداد كرا�شة ن�شاط التلميذة، التلميتتذات المجموعة التجريبية؛ لم�شاعدتهم على ا�شتخدام ا�شراتيجية 
المنظمتتات المتقدمتتة، وي�شمل تعريف التلميتتذات باأنموذج التعلم ذي المعنى (ا�شراتيجيتتة المنظمات المتقدمة) 
والن�شاطتتات التتتي يجب عليهم القيام بها، واأ�شئلة  التقويم وتم عر�شهتتا على مجموعة من المحكمين للتاأكد من 
�شلاحيتها وفي �شوء ملاحظتهم، تم اإعادة �شياغتها واأ�شبحت جاهزة للا�شتعمال.  
- اختبار مهارات التوا�شل الريا�شي 
تم اإعتتداد اختبار مهتتارات التوا�شل الريا�شي: يهدف الختبار اإلى الك�شف عن مهارات التوا�شل الريا�شي لدى 
تلميذات ال�شف الأول الثانوي في وحدة التطبيقات، وقيا�س مدى وجودها في المحتوى . 
- تحديتتد المهتتارات التي يقي�شها الختبتتار: في �شوء الدرا�شات التتتي  اأجريت في هذا المجتتال والمقايي�س لمهارات 
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التوا�شتتل الريا�شتتي، ومنهتتا درا�شتتة (9991,snigguH)، ودرا�شة ( الرفاعتتي، 1002  )، و( �شتتلام ، 4002)، 
ودرا�شة (عبيد ، 4002)،  ودرا�شة (ال�شعيد ، 5002)، ودرا�شة (عفيفي ، 8002)، ودرا�شة ( طاف�س ، 1102)، 
ودرا�شة (القوا�س ،3102) وغيرها.
- �شياغتتة مفتتردات الختبار: بعد الطتتلاع على بع�س الختبتتارات المتعلقة بالتوا�شتتل الريا�شي مثل اختبار 
(�شتات ، 5991)، واختبار (9991,snigguH)، واختبار (�شلام ، 4002)، واختبار (من�شور، 5002)، ودرا�شة 
(عفيفتتي ، 8002)، ودرا�شتتة (طاف�تتس ، 1102) ، ودرا�شة ( القوا�س، 3102) ، وتم اإعتتداد قائمة اأولية بحيث 
يتكتتون الختبار من (81) فقرة اختبارية، وتمتتت �شياغتها في �شوء اأ�شئلة كتابية وو�شف ور�شم وتبرير، وقد 
وزعتتت درجتتات الختبتتار عليها بما يتنا�شب متتع كل �شوؤال بحيث تم اإعتتداد اأنموذج اإجابة لتتكل بنود الختبار 
لتقديتتر درجتتات التلميتتذات، كمتتا تم و�شتتع عتتدد متتن المقايي�تتس لتقديتتر الأداء للحكتتم علتتى اأداء التلميذات 
بمو�شوعية.   
الجدول(2) : درجات الاأ�ضئلة
اأرقام فقرات الختبار بح�شب الدرجات المخ�ش�شة لهارقم ال�شوؤال
4 درجات11،31،7،6،4،1
3 درجات71،01
2درجتان81،61،51،31،21،9،8،5،3،2
مجموع الدرجة النهائية لختبارالتوا�شل الريا�شي =  05 درجة
- �شدق الختبار: بعد بناء الختبار في �شورته الأولية ولتحديد ال�شدق الظاهري تم عر�شه على مجموعة 
من المحكمين من ذوي الخت�شا�س في المناهج وطرق تدري�س الريا�شيات، ومن ذوي الخبرة وعددهم (01) لطرح 
اآرائهم في الجوانب التي يقي�شها الختبار، ومدى �شلامة اللغة و�شياغة فقراته، وو�شوح الأ�شكال الريا�شية.
          الجدول(3): اأ�ضئلة مهارات التوا�ضل الريا�ضي موزعة على الثلث المهارات المتبعة في هذا البحث  
عددهااأرقام الأ�شئلة التي تقي�شهاالمهارة
62، 4 ، 01،5، 61 ،411 - معرفة المفردات الريا�ضية والتبرير للحلول والا�ضتنتاجات 
2 - �ضرح الاأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم للآخرين وتمثيل 
63، 6 ، 9 ، 21 ، 31  ،81العلقات والتعبير عنها  ب�ضور مختلفة .
61، 7، 8 ، 11، 71 ، 51   3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات للو�ضف.
81المجموع
ب - عينة البحث :
�شملتتت عينتتة البحتتث (001) تلميذة من تلميتتذات ال�شف الأول الثانتتوي بمدر�شة اأ�شمتتاء الأ�شا�شية الثانوية 
للبنتتات في الف�شتتل الدرا�شي الأول للعام (5102 /6102م)، وق�شمت العينتتة للمجموعتين؛ مجموعة �شابطة، 
ومجموعة تجريبية قوام كل مجموعة (05) تلميذة.
جت - الإجراءات :
– اختيتتار المتتادة التعليميتتة: تم اختيار وحدة التطبيقات من الكتاب المقرر درا�شته لتلاميذ ال�شف الأول 
الثانتتوي كمتتادة بحتتث، وذلك لعتتدة اأ�شباب منها : احتتتوت الوحدة علتتى  المهارات الريا�شيتتة في التوا�شل 
الريا�شي الرئي�شة والفرعية. 
- ترابط الوحدة وتراكمها من الناحية المعرفية. 
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- مو�شوعتتات الوحتتدة تت�شمتتن عددا من المفتتردات والم�شطلحتتات الريا�شية التتتي ت�شمح باإجتتراء تطبيقات 
متعددة ، كما اأنها تت�شمن عددا من المفاهيم المتداخلة التي تت�شمن عددا من المهارات الريا�شية المهمة.
- �شتتدق الختبتتار : بعتتد بنتتاء الختبتتار في �شورتتته الأوليتتة ولتحديتتد ال�شتتدق الظاهتتري تم عر�شه على 
مجموعتتة متتن المحكمتتين متتن ذوي الخت�شا�س في المناهتتج وطرق تدري�تتس الريا�شيات، ومتتن ذوي الخبرة 
وعددهتتم (01) لطتترح اآرائهتتم في الجوانب التي يقي�شهتتا الختبار ومدى �شلامة اللغتتة و�شياغة فقراته، 
وو�شتتوح الأ�شكال الريا�شية؛ وفي �شتتوء اآراء المحكمين قام الباحثان باإجراء التعديلات المنا�شبة، واإعادة 
�شياغة بع�س العبارات.
الجدول(4): اأ�ضئلة مهارات التوا�ضل الريا�ضي موزعة على الثلث المهارات المتبعة في هذا البحث
عددهااأرقام الأ�شئلة التي تقي�شهاالمهارة
62، 4 ، 01،5، 61 ،411 - معرفة المفردات الريا�ضية والتبرير للحلول والا�ضتنتاجات 
2 - �ضرح الاأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم للآخرين وتمثيل 
63، 6 ، 9 ، 21 ، 31  ،81العلقات والتعبير عنها  ب�ضور مختلفة .
61، 7، 8 ، 11، 71 ، 51   3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات للو�ضف.
81المجموع
التجريب ال�شتطلاعي للاختبار:
 بعتتد التحكيتتم ُطِبتتق الختبار علتتى (05) تلميذة من تلميتتذات ال�شتتف الأول الثانوي في الف�شتتل الأول للعام 
(5102 /6102م) وبالتحديتتد في مدر�شتتة اأم �شلمة الثانوية بتاريخ (2 /11 /5102م) للبنات لغر�س ح�شاب 
ثبات الختبار، وقام الباحثان بح�شاب ثبات اختبار التوا�شل الريا�شي با�شتخدام األفا كورنباخ، وبلغ (18.0) 
وهي قيمة عالية مما يدل على اأن الختبار على درجة عالية من الثبات. 
- ح�شتتاب زمن الختبتتار: وجد اأن الزمن اللازم لنتهاء جميع الطالبات متتن الإجابة عن الختبار هو (07) 
دقيقة.
- معاملات ال�شعوبة: معاملات ال�شعوبة تراوحت بين ( 02.0  - 08.0) وتعد هذه القيم مقبولة.
- معاملات التمييز: معاملات التمييز موجبة وكلها جيدة . 
- تدري�تتس المحتوى: قامتتت الباحثة بتدري�تتس للمجموعة التجريبيتتة وال�شابطة لمتتادة الريا�شيات لوحدة 
التطبيقتتات في الجتتزء الأول للف�شل الدرا�شتتي الأول، حيث تم تدري�س المجموعتتة التجريبية با�شتخدام 
اأنمتتوذج التعلم ذي المعنتتى (ا�شراتيجية المنظمتتات المتقدمة)، وتدري�س المجموعتتة ال�شابطة بالطريقة 
المعتتتادة (التقليديتتة)، وقتتد اأعتتد الباحثتتان دليتتل المعلم حتتتى يتتتم ا�شتخدمه اأثنتتاء عمليتتة التدري�س 
للمجموعتتة التجريبيتتة، وقتتد ا�شتغرقتتت عمليتتة التدري�تتس اأربعتتة اأ�شابيتتع ختتلال الفرة متتن (6 /11 
/5102م) وحتتتى (6 /21 /5102م) بح�شتتاب خم�س ح�ش�س في الأ�شبتتوع، وتم التطبيق البعدي لأدوات 
الدرا�شتتة والمعالجتتة الإح�شائيتتة، ومتتن ثم تم الت�شحيتتح ومعالجة البيانتتات اإح�شائيًا من ختتلال برنامج 
( SSPS)الإح�شائي.
نتائج البحث ومناقشتها:
- تكافوؤ عينة البحث :
 تم تكافتتوؤ المجموعتين التجريبية وال�شابطة من خلال التطبيق القبلي لأدوات التجربة، وتم تطبيق اختبار 
التح�شيل قبل بدء التجربة في الف�شل الدرا�شي الأول على المجموعتين التجريبية وال�شابطة لمعرفة م�شتوى 
التح�شيل الدرا�شي لمحتوى الريا�شيات كما يبين ذلك جدول (5).
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الجدول(5): المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة المتو�ضطات للمجموعتين التجريبية وال�ضابطة 
في الاختبار التح�ضيلي القبلي
التلاميذعدد المجموعة
المتو�شط 
الح�شابي
النحراف 
المعياري
قيمة(ت) 
قيمة الدللةالمح�شوبة
نوع الدللة 
عند(50.0)
67716.20026.905التجريبية
        88743.31758.905ال�ضابطة اإح�ضائياً غير دالة596.393.-
ويت�شتتح متتن بيانات الجدول اأنه ل توجد فتتروق ذات دللة اإح�شائية بين المجموعتتتين التجريبية وال�شابطة 
وهذا يبين تكافوء المجموعتين.
وللاإجابة عن الفر�شية الفرعية الأولى التي تن�س على: 
  - ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0) في متو�شطات مهارة معرفة المفردات الريا�شية والتبرير 
للحلتتول وال�شتنتاجتتات با�شتخدام التعلتتم ذي المعنى (ا�شراتيجيتتة المنظمات المتقدمتتة) في اختبار التوا�شل 
الريا�شي بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شية تم ح�شتتاب المتو�شط الح�شابتتي والنحراف المعيتتاري وقيمتتة ( t) للمجموعتين 
التجريبية وال�شابطة، والجدول التالي يو�شح ذلك: 
الجدول(6): المتو�ضط الح�ضابي والانحراف المعياري وقيمة (t) للمجموعتين التجريبية وال�ضابطة للمهارة الاأولى في البحث
tالمعياريالنحراف المتو�شطالعينةمجموعةالمهارة
م�شتوى
الدللة
 مهارة معرفة المفردات الريا�ضية والتبرير
للحلول والا�ضتنتاجات الريا�ضية
44135.2008.3105التجريبية
000.668.51
59535.20067.505ال�ضابطة
يو�شح الجدول (6) اأنه يوجد اختلاف في متو�شط درجات تلميذات المجموعة التجريبية عن متو�شط درجات 
المجموعتتة ال�شابطتتة ول�شالتتح المجموعتتة التجريبيتتة في هذه المهتتارة؛ حيث كانتتت القيمة التائيتتة المح�شوبة 
(668.51) عنتتد م�شتتتوى الدللتتة (50.0) ودرجتتة حريتتة (89) وهتتي دالتتة اإح�شائيتتا ل�شالتتح المجموعتتة 
التجريبيتتة، وبهتتذا تقبل الفر�شية الفرعيتتة الأولى، حيث يتبين اأنه كان هناك اأثتتر اإيجابي للا�شراتيجية 
الم�شتخدمة في تنمية مهارة معرفة المفردات الريا�شية والتبرير للحلول وال�شتنتاجات الريا�شية  في تدري�س 
تلميتتذات ال�شتتف الأول الثانوي؛ مما اأدى اإلى تفتتوق تلميذات المجموعة التجريبية علتتى تلميذات المجموعة 
ال�شابطة في هذه المهارة .
ولنتحقق من �شحة الفر�شية الفرعية الثانية التي تن�س على اأنه:
- ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0) في متو�شطات مهارة تنمية مهارة �شرح الأفكار الريا�شية 
وتو�شيحهتتا بفهم للاآخرين وتمثيل العلاقات والتعبير عنها با�شتخدام اأنموذج التعلم ذي المعنى (ا�شراتيجية 
المنظمات المتقدمة) في اختبار التوا�شل الريا�شي بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
 فقتتد لوحتتظ باأنه يوجد اختلاف في متو�شط درجات تلميذات المجموعتتة التجريبية الذين در�شوا با�شتخدام 
ا�شراتيجيتتة المنظمتتات المتقدمة عن متو�شط درجات تلميتتذات المجموعة ال�شابطة الذيتتن در�شوا بالطريقة 
التقليديتتة في التطبيق البعدي في مهارة �شرح الأفتتكار الريا�شية وتو�شيحها بفهم للاآخرين، وتمثيل العلاقات 
والتعبتتير عنهتتا ب�شور مختلفة في اختبار التوا�شل الريا�شتتي، وللتحقق من �شحة الفر�شية تم ح�شاب المتو�شط 
الح�شابي والنحراف المعياري وقيمة ( t) للمجموعتين التجريبية وال�شابطة، والجدول التالي يو�شح ذلك : 
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الجدول (7):المتو�ضط الح�ضابي والانحراف المعياري وقيمة (t) للمجموعتين التجريبية وال�ضابطة للمهارة الثانية في البحث
tالمعياريالنحراف المتو�شطالعينةالمجموعةالمهارة
م�شتوى 
الدللة
 �ضرح الاأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم
 للآخرين وتمثيل العلقات والتعبير
عنها ب�ضور مختلفة
30162.20007.905التجريبية
000.11.51
78192.20028.205ال�ضابطة
يو�شتتح الجتتدول (7) وجود اختتتلاف في متو�شط درجات تلميتتذات المجموعة التجريبية عتتن متو�شط درجات 
المجموعة ال�شابطة ول�شالح المجموعة التجريبية في اختبار التوا�شل الريا�شي والخا�س بمهارة �شرح الأفكار 
الريا�شية وتو�شيحها بفهم للاآخرين، وتمثيل العلاقات والتعبير عنها ب�شور مختلفة، وهي دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتتتوى الدللتتة (50.0)، ودرجة الحرية (89)؛ حيث بلغت قيمة (t) المح�شوبة (11.51) وبهذا تكون دالة 
اإح�شائيتتًا، وتقبتتل الفر�شية الفرعيتتة الثانية، ويف�شر ذلك باأن الأنموذج يتيتتح المناق�شة الم�شتمرة بين المعلمة 
والتلميتتذات والربتتط الم�شتمتتر بتتين المنظمات المتقدمتتة وتفا�شيل المعلومتتات الجديدة من جهة، ومتتا هو متوفر 
في البنيتتة المعرفيتتة من جهة اأخرى، وهتتذا يوفر مناخًا ملائمًا لحتتتكاك الأفكار والمقارنة بينهتتا، ويوؤدى هذا 
اإلى توليتتد اأفكار جديتتدة ويعدل اأفكارًا قائمة، ويعد هتتذا تحليًلا وتركيبًا للمعتتارف المكت�شبة لدى التلميذات 
وا�شتخدام مهارات التوا�شل المرغوب تنميتها لدى التلميذات.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شيتتة الفرعية الثالثتتة التي تن�س علتتى اأنه : ل توجد فتتروق دالتتة اإح�شائيًا عند 
م�شتتتوى (50.0) في متو�شطتتات مهتتارة ا�شتخدام لغة الريا�شيتتات للو�شف با�شتخدام اأنمتتوذج التعلم ذي المعنى 
(ا�شراتيجيتتة المنظمتتات المتقدمتتة) في اختبتتار التوا�شتتل الريا�شي بتتين المجموعتين التجريبيتتة وال�شابطة، 
وللتحقتتق متتن �شحة الفر�شيتتة تم ح�شتتاب المتو�شط الح�شابتتي والنحراف المعيتتاري وقيمتتة (t) للمجموعتين 
التجريبية وال�شابطة، والجدول التالي يو�شح ذلك :
الجدول (8):المتو�ضط الح�ضابي والانحراف المعياري وقيمة (t) للمجموعتين التجريبية وال�ضابطة للمهارة الثالثة في البحث
tالمعياريالنحراف المتو�شطالعينةالمجموعةالمهارة
م�شتوى 
الدللة
مهارة ا�ضتخدام لغة
الريا�ضيات للو�ضف
08407.20084.4105التجريبية
000.238.71
22218.20046.405ال�ضابطة
- متتن الجتتدول ال�شابتتق (8) يت�شح اأنه يوجد اختتتلاف في متو�شط درجات تلميتتذات المجموعة التجريبية عن 
متو�شتتط درجتتات المجموعتتة ال�شابطة ول�شالتتح المجموعتتة التجريبية في اختبتتار التوا�شتتل الريا�شي في هذه 
المهتتارة، حيتتث قيمتتة (t) المح�شوبتتة (238.71)، وبهتتذا تكون دالتتة اإح�شائيًا عنتتد م�شتوى الدللتتة (50.0)، 
ودرجتتة الحريتتة (89)، وتقبتتل الفر�شية الفرعيتتة الثالثة؛ ويعود ذلتتك اإلى اأن ال�شراتيجيتتة ت�شجع قيام 
التلميتتذات بالعديتتد متتن الأن�شطة العلميتتة، منها: التعبير عتتن مو�شوع المتتادة بلغتها الخا�شتتة، واإعطاء اأمثلة 
جديتتدة غتتير التي تذكرها المعلمة، واإعطاء التلميذة فر�شة لفح�تتس الأدوات التي عر�شتها المعلمة، وهذا كله 
يتطلب منها الملاحظة الدقيقة وت�شجيل البيانات وال�شتنتاج والتف�شير. 
كمتتا تمتتت الإجابتتة عن �شحة الفر�شية الرئي�شة والتي تن�س على اأنتته : - ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتوى (50.0) في متو�شطات مهارات التوا�شل الريا�شي بالتعلم ذي المعنى (تلميذات ال�شف الأول الثانوي في 
اليمن اأنموذجًا) بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شيتتة تم ح�شتتاب المتو�شتتط الح�شابتتي والنحتتراف المعيتتاري وقيمتتة (t) لتلميتتذات 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة، ويو�شح الجدول التالي المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري وقيمة (t) 
للمجموعتين التجريبية وال�شابطة لختبار التوا�شل ككل.
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الجدول(9):المتو�ضط الح�ضابي والانحراف المعياري وقيمة (t) للمجموعتين التجريبية وال�ضابطة لمهارات التوا�ضل ككل
tالمعياريالنحراف المتو�شطالعينةالمجموعةالمهارة
م�شتوى 
الدللة
مهارات التوا�ضل الريا�ضي ككل
43263.50089.7305التجريبية
000.915.12
68811.60022.3105ال�ضابطة
-  يت�شتتح متتن الجتتدول (9) اأعلاه وجتتود اختلاف في متو�شتتط درجات تلميتتذات المجموعتتة التجريبية عن 
متو�شط درجات المجموعة ال�شابطة ول�شالح المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التوا�شل الريا�شي، 
وهتتي دالتتة اإح�شائيا عنتتد م�شتوى الدللة (50.0) في جميتتع المهارات للتوا�شل الريا�شتتي المقا�شة في هذا 
البحتتث، ودرجتتة الحريتتة (89)، حيتتث بلغت القيمتتة التائية المح�شوبتتة (915.12) ول�شالتتح المجموعة 
التجريبيتتة، وبهتتذا تقبتتل الفر�شيتتة الرئي�شتتة بالإجابة عتتن فر�شيات البحتتث، وفي �شوء هتتذه النتائج 
تت�شتتح فاعلية هذه ال�شراتيجية في تنميتتة مهارات التوا�شل الريا�شي وفي عملية التدري�س ب�شكل عام، 
وذلتتك من ختتلال تفوق تلميذات المجموعة التجريبية تفوقًا ملحوظًا؛ ويعزى البحث هذا التفوق اإلى اأن 
"اأنموذج اأوزوبل" يوجه المتعلم  اإلى ما هو مهم واأ�شا�شي في المادة التعليمية، وبذلك يتاح للمتعلم الفر�شة 
لروؤيتتة اأبعاد المو�شتتوع المقدم له، والمرتبط بما هو ماألوف لديه، ومن ختتلال ذلك يكت�شب المتعلمون القدرة 
علتتى ربط متتا لديهم من معلومات ومفاهيم واإعتتادة تنظيمها، فهي بهذه العمليات تقتتوم بتحليل المعلومات 
والمفاهيم التي لديهم وتركيبها.
-  وهتتذا ما جاء في درا�شات �شابقة من فاعليتتة  واإيجابية الأنموذج في عملية التدري�س مثل درا�شة ال�شادق 
(0991) ، ودرا�شتتة ر�شتتوان(1002) التتتي هدفتتت اإلى التعتترف علتتى اأثر اأنمتتوذج منظم الختتبرة المتقدم 
لتدري�تتس وحتتدة حتتل المعتتادلت والمتباينات في الأعتتداد الحقيقية �شمتتن مادة الجبر في عتتلاج الأخطاء 
ال�شائعتتة لتتدى تلاميذ وتلميذات ال�شف الثالث الإعدادي، واأثبتتتت الدرا�شة اأثر ال�شراتيجية في علاج 
الأخطاء ال�شائعة عند حل المعادلت والمتباينات، ودرا�شة ت�شنغ انغ لين ( 2002,niL gnaW gnesT) 
، ودرا�شة غليون (2002) التي هدفت اإلى التعرف على مدى فاعلية ا�شتخدام "اأنموذج اأوزوبل" وطريقة 
الكت�شتتاف الموجتته لتدري�تتس مادة الكيمياء علتتى التح�شيل ومهتتارات التفكير العلمي لتتدى تلاميذ ال�شف 
الثامتتن متتن التعليم الأ�شا�شي، وجميع هتتذه الدرا�شات اتفقت مع البحث الحتتالي في فاعلية اأنموذج التعلم 
ذي المعنتتى (ا�شراتيجيتتة المنظمات المتقدمتتة) واإيجابيتها في التعلتتم وتنمية مهارات علميتتة والرفع من 
م�شتتتوى التح�شيتتل والم�شتتتوى العلمي لدى المتعلمين، وقتتد اأ�شارت كل الدرا�شات المذكتتورة في اأنها اتفقت مع 
هتتذا البحث في مجال المنظمتتات المتقدمة واأظهرت فعالية كبيرة ل�شتخدامها في عمليات التعليم والتعلم؛ 
�شتتواء ا�شتخدمت ا�شراتيجية تعليمية تعلمية وفتتق روؤية منظومية م�شتندة لخطوات "اأنموذج اأوزوبل" 
التعليمي، اأو ا�شتخدمت ا�شراتيجية للتدري�س، اأو ا�شتخدمت كمنظمات تمهيدية تعر�س بداية الدرو�س، 
و�شواء ا�شتخدمت مع مرحلة ريا�س الأطفال، اأو مع المتعلمين في مراحل التعليم العام اأو الجامعي.
التوصيات :
- تدريتتب المعلمتتين العاملين في الخدمة المدنية وتاأهيلهتتم  لمادة الريا�شيات في دورات تدريبية يقوم بها مكتب 
الربية على مهارات التوا�شل الريا�شي، وذلك لما لها من اأهمية في تعليم الريا�شيات وتعلمه ب�شكل خا�س 
والمواد الأخرى ب�شكل عام.  
- ت�شمين دليل المعلم في المراحل التعليمية المختلفة درو�شًا معدة وفق اأنموذج التعلم ذي المعنى "ا�شراتيجية 
المنظمتتات المتقدمة"، ونمتتاذج وا�شراتيجيات حديثة اأخرى تعمل على تنمية المهتتارت والمفاهيم العلمية 
والتعليمية لدى المتعلم.
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